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ることで、脂肪組織へのマクロファージ浸潤を抑制することを報告している(Biochem Biophys Res 















た。しかし Narは、MCP-1および MCP-3発現を抑制し MIP-2の分泌細胞であるマクロファージの浸潤
を抑制することにより、間接的に好中球浸潤を抑制する作用を持つことが示唆された。本研究結果
は、Narが免疫細胞の機能を制御することによって、肥満関連疾患の予防につながる可能性を示唆し
ていると考える。 
 
